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RÉSUMÉ
 
CLIM
A
TIQUE 
décembre 1994 
Légende: N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
TX et TN : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m²) 
NORD 
(Lille) 
Températures moyennes : > 2 ,4 °C à la nor-
male 
Pluviométrie : excédenta i re 
Insolation : excédenta i re 
ÎLE-DE-FRANCE 
(Le Bourget) 
Températures moyennes : > 2,6 °C à la nor-
m a l e 
Pluviométrie : excédenta i re 
NORD-EST 
(Strasbourg) 
Températures moyennes : > 3,4 °C à la nor-
male 
Pluviométrie : excédenta i re 
CENTRE-EST 
(Lyon) 
Températures moyennes : > 2,7 °C à la nor-
male 
Pluviométrie : 2/3 de la normale 
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RÉSUMÉ
 
CLIM
A
TIQUE 
décembre 1994 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
T x et T n : températures maximales et minimales quotidiennes CC) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l/m') 
SUD-EST 
(Marseille) 
Températures moyennes : > 1,8 °C à la nor­
male 
Pluviométrie : 1/4 de la no rma le 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
Températures moyennes : > 2,4 °C à la nor­
m a l e 
Pluviométrie : no rma le 
OUEST 
( R e n n e s ) 
Températures moyennes : > 2,7 °C à la nor­
m a l e 
Pluviométrie : 1,5 fois la no rmale 
Insolation : défici taire 
CORSE 
(Ajaccio) 
Températures moyennes : > 2 °C à la nor­
male 
Pluviométrie : normale 
Ndlr : les données de nébulosité 
pour Rennes et Ajaccio ne nous sont pas 
parvenues à temps. Toutes 
nos excuses. 
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décembre 1994 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
À p a r t la p é r i o d e d u 2 0 a u 2 5 , le 
m o i s e s t t r è s d o u x s u r t o u t e l a 
France 
D a n s la c o n t i n u i t é d u m o i s d e 
novembre, ce mois de décembre débute 
dans la douceur , douceur qui se p ro -
longe jusqu ' au 14. Il faut a t tendre le 
15 pour voi r les p remiè res ge lées en 
plaine sur les régions Nord, Nord-Est 
et Centre-Est . Noël se fête aux t isons 
sans except ion sur toutes les régions, 
puis la douceur s ' installe de nouveau 
jusqu 'à la fin de l 'année. 
U n e p r e m i è r e q u i n z a i n e d a n s la 
douceur 
Pour les régions Sud-Ouest et Centre-
Est, la pér iode la plus chaude du mois 
s e s i t u e d u 3 au 5 . U n f lux d e s u d 
r amène la douceur pour ces premiers 
j o u r s d u m o i s . L e s t e m p é r a t u r e s 
moyennes journal ières dépassent alors 
de +6 °C à +8 °C les normales . Le 3 , 
o n r e l è v e 1 2 , 1 ° C d e t e m p é r a t u r e 
m i n i m a l e à A l b i e t 1 2 , 3 ° C l e 4 à 
Lyon-Satolas , ce qui consti tue de nou-
v e a u x r e c o r d s p o u r u n e p é r i o d e de 
sept jour s (anciens records respectifs : 
12,0 °C et 12,1 °C). Du 10 au 13, nou-
ve l le pé r iode de g r a n d e d o u c e u r sur 
ces régions, avec des écarts à la nor-
male de +5 °C à +6 °C. 
Pour les régions Ouest , Sud-Est , Nord 
et N o r d - E s t , c 'es t au c o u r s de ce t t e 
dernière période que l'on enregistre la 
d o u c e u r m a x i m a l e . Le p a y s est sous 
l ' in f luence de h au t e s p r e s s i o n s a v e c 
u n e a l i m e n t a t i o n o c é a n i q u e e t u n 
r é c h a u f f e m e n t d e s m a s s e s d 'a i r sur 
p lace par affaissement . Les t empéra -
tures gr impent à nouveau. Les tempé-
r a t u r e s m o y e n n e s j o u r n a l i è r e s aff i -
c h e n t 7 ° C à 8 ° C d e p l u s q u e l e s 
normales . Le 11 , la température maxi -
m a l e de 1 8 , 7 ° C r e l e v é e à N î m e s -
G a r o n s cons t i tue un nouveau record 
pour une pér iode de sept jour s (ancien 
r e c o r d : 1 8 , 1 ° C e n 1 9 9 3 ) . A u t r e 
record : le 13 , on relève 15,3 °C au 
m o n t A i g o u a l , c e q u i r e p r é s e n t e la 
t empéra tu re m a x i m a l e la plus é levée 
de ce jour (ancien record : 10,6 °C en 
1971) . D'autre part, il est à noter que 
la t empéra tu re min ima le de 10,9 °C, 
r e l e v é e l e 1 3 , t o u j o u r s au m o n t 
Aigoua l , const i tue un nouveau record 
de tempéra ture min imale é levée pour 
un mois de décembre (ancien record : 
10,3 °C en 1987). 
En Corse, la température moyenne se 
maint ient cons tamment de 2 à 4 °C au-
dessus des normales . 
Petite fraîcheur les 14 et 15 
A pa r t i r du 14 , le f lux s ' o r i en t e au 
n o r d - o u e s t , r a p i d e , a s s o c i é à d e s 
condi t ions ant icycloniques ; il advecte 
de l'air plus frais sur un quart nord-est 
du pays. 
L ' éca r t à la normale devient négatif de 
2 ° C sur le N o r d , le N o r d - E s t et le 
Cen t re -Es t . Ce p r emie r ép i sode frais 
du mois est d 'autant plus ressenti sur 
ces régions que la baisse du mercure 
est rapide. Les températures moyennes 
j o u r n a l i è r e s p e r d e n t de 6 à 9 ° C en 
quaran te -hu i t heures . O n obse rve les 
premières gelées du mois en plaine. Il 
s ' a g i t m ê m e p a r f o i s de la p r e m i è r e 
gelée automnale. C'est le cas à Bourges, 
où la t e m p é r a t u r e m i n i m a l e -0 ,9 ° C 
relevée le 15 cor respond à la date de 
g e l é e la p l u s t a r d i v e d e p u i s 1 9 1 3 
(ancien record : le 5 décembre 1913). 
Les autres régions ressentent moins ce 
r a f r a î c h i s s e m e n t . L e s t e m p é r a t u r e s 
moyennes baissent, mais restent égales 
ou légèrement supérieures aux valeurs 
normales . 
R e d o u x j u s q u ' a u 20 
Le flux s 'oriente à nouveau à l 'ouest, 
apportant la douceur océane. Les condi-
t ions an t i cyc lon iques dominen t , puis 
faiblissent en fin de période. Les tempé-
ratures sont proches de la normale, mais 
un peu plus élevées de +2 °C à +3 °C 
sur les régions Corse, Nord, Nord-Est 
et Centre-Est . 
Première offensive de l 'hiver du 20 
au 25 
Le flux s 'or iente au nord-oues t , pu is 
bascu le au nord-es t et d i r ige de l'air 
continental très froid sur le pays . Cette 
f r a î cheu r se r e s s e n t p a r t o u t . L e 2 3 , 
A n g e r s et V a n n e s e n r e g i s t r e n t l eur 
première gelée la plus tardive (ancien 
record : le 8 décembre 1963). 
Noël est le jour le plus froid du mois. 
La température moyenne est inférieure 
de 6 ° C à la no rma le sur les rég ions 
N o r d et O u e s t , de 4 ° C sur le S u d -
Ouest et de 2 °C environ sur les autres 
régions. 
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Le mois se termine dans la douceur 
D è s le 2 6 , le f lux r e v i e n t à l ' oues t , 
ondulant . De l'air plus doux associé à 
une dorsale chasse peu à peu l'air froid 
et g a g n e le p a y s . L e s t e m p é r a t u r e s 
sont largement au-dessus des normales. 
On retiendra le 28 c o m m e la journée la 
plus chaude de cette fin d 'année avec 
un écart de +6 °C à +7 °C à la normale 
sur l 'Ouest et le Sud-Oues t . Cet écart 
atteint +8 °C à +9 °C sur le Nord et le 
Nord-Est. Sur le Centre-Est, le jour le 
plus chaud de cet te pér iode est le 30 
avec un écart à la normale de +7 °C. 
Cette douceur est moins ressentie sur 
le S u d - E s t et la C o r s e a v e c u n e 
m o y e n n e s u p é r i e u r e de + 4 ° C à la 
normale . 
Périodes 
pluviométriques 
Une diza ine de per tu rba t ions se sont 
succédées durant le mois . Si les quan-
tités de précipitat ions sont proches de 
la normale , il faut tout de m ê m e noter 
un excéden t sur l 'Ouest , les cô tes de 
M a n c h e et l e s r é g i o n s p r o c h e s du 
Béné lux où les pe r tu rba t ions ont é té 
les plus act ives. Par contre , la région 
Sud-Est accuse un déficit important. 
Séquences pluvieuses 
Le 1 e r et le 2 : faibles pluies 
Les condi t ions ant icycloniques domi -
n e n t a v e c un t e m p s s e c . S e u l e s 
quelques peti tes pluies donnent 2 m m 
sur le Sud-Est . 
Du 3 au 10 : t emps perturbé 
Le 3, dans un flux d'ouest, la première 
pe r tu rba t ion aborde l 'Ouest du pays , 
q u ' e l l e t raverse en s 'enfonçant sur le 
Sud le 5. Elle donne peu de précipita-
tions sur le Sud-Est et la Corse , de 2 à 
4 m m sur le Sud-Oues t et le Cen t re -
Est et de 10 à 15 m m sur le N o r d , 
l 'Ouest et le Nord-Est . Un ciel de traîne 
s ' é t a b l i t le 6, d o n n a n t 3 m m s u r 
l 'Ouest. 
Du 7 au 10, si le Sud-Est et la Corse 
res tent au sec , deux aut res per tu rba-
t i ons a f fec ten t les au t r e s r é g i o n s et 
donnent de 20 à 27 m m sur les régions 
Nord , Nord -Es t et Oues t , t and is que 
l ' on r e c u e i l l e d e 10 à 2 0 m m d u 
Centre-Est au Sud-Ouest . Durant cette 
période, il neige sur les Alpes . Le 10, 
on r e l è v e de 4 0 à 5 0 c m de n e i g e 
fraîche à la s ta t ion des D e u x - A l p e s , 
vers 2 600 mètres . 
Quelques cumuls remarquables : 
• 49 mm à Niort en vingt heures, entre 
17 h le 8 et 13 h le 9. 
• 81 m m au pays de Gex , s ta t ion de 
Tho i ry (près d ' A m b c r i e u ) , en v ing t -
quatre heures, entre 6 h le 9 et 6 h le 
10. 
Du 11 au 16 : t emps plus sec 
Les condi t ions an t i cyc lon iques s ' ins-
tallent de nouveau sur la France, reje-
tant le flux perturbé au nord du 50 e . 
Cependant , du 13 au 14, une onde cir-
cule sur la moitié nord du pays au tra-
vers de ce champ de pressions élevées. 
Quelques petites pluies, environ 2 m m 
au t o t a l , t o m b e n t s u r l e s r é g i o n s 
Ouest , Nord et Nord-Est . 
Du 17 au 21 : retour de la pluie 
L e s h a u t e s p r e s s i o n s s ' a f fa ib l i s sen t 
tout en se décalant vers l'est. Le flux 
devient cyc lon ique et per turbé sur le 
pays. Une perturbation aborde l 'Ouest 
le 17 et progresse vers le sud dans un 
courant de nord-ouest actif qui donne 
de nombreuses averses de neige et de 
grés i l sur tou tes les r é g i o n s . Le 2 0 , 
une gout te froide s ' isole en Médi te r -
r anée et f avor i se les r e tour s p l u v i o -
neigeux de la Corse au Sud-Est et au 
Sud-Ouest . La neige arrive enfin sur la 
p l u p a r t d e s m a s s i f s à pa r t i r de 6 0 0 
mèt res . Duran t cet ép i sode p luv ieux , 
on r e c u e i l l e e n v i r o n 5 m m s u r l e s 
régions Sud-Est , Cent re -Es t , Nord et 
N o r d - E s t et 20 m m sur l 'Ouest et le 
Sud-Ouest . 
Quelques valeurs remarquables sur le 
Sud-Ouest durant l'épisode pluvio-
neigeux du 21 au 22 : 
• 5 0 m m à B a g n è r e s en v ing t -qua t r e 
heures . 
• 5 0 m m à B i a r r i t z en v i n g t - q u a t r e 
heures. 
R e t o u r à un t e m p s q u a s i m e n t s ec 
jusqu 'à Noël 
À par t i r du 22 , les h a u t e s p r e s s i o n s 
gagnent par le Nord-Ouest , associées à 
un courant beaucoup plus froid et sec 
qui s'oriente au nord-est . 
Seule , la Corse reste sous l ' influence 
d'un r ég ime per tu rbé et ins tab le j u s -
qu'au 26. Du 18 au 26, la quanti té de 
préc ip i ta t ions sur cet te région at teint 
60 m m , soit la quasi-totali té du cumul 
mensuel . 
Fin d'année sous la pluie 
Si le temps sec termine cette année sur 
la C o r s e e t le S u d - E s t , l e s a u t r e s 
régions subissent un régime océanique 
doux et humide . Le 26, une première 
o n d e t o u c h e l ' O u e s t , p u i s g a g n e le 
N o r d et le N o r d - E s t e n d o n n a n t 
quelques pluies verglaçantes à l 'avant, 
p u i s g a g n e le C e n t r e - E s t e t le S u d -
Ouest . L'activité reste faible, 3 à 5 mm 
en m o y e n n e , sur ces rég ions . L 'onde 
s u i v a n t e a r r ive sur l 'Oues t le 27 en 
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ondulant dans le flux d'ouest pendant 
quarante-huit heures, avec une activité 
beaucoup plus marquée . On recuei l le 
10 m m sur le C e n t r e - E s t et le S u d -
Ouest, 20 m m sur le Nord et le Nord-Est 
et 45 mm sur l'Ouest. Les 30 et 3 1 , l'onde 
c o n t i n u e de s ' enfoncer l e n t e m e n t au 
travers du pays ; son activité est surtout 
marquée sur le Sud-Ouest. En quarante-
huit heures , on enregis t re 30 m m sur 
cette région, 5 à 10 m m sur le Centre-
Est, l'Ouest, le Nord et le Nord-Est. 
A u c o u r s de c e t t e d e r n i è r e p é r i o d e 
pluvieuse de l 'année, en six jours , du 
26 au 3 1 , on enregistre environ 70 % 
du cumul mensuel normal sur l 'Ouest 
et 45 % de celui-ci sur le Sud-Ouest . 
La température La t empéra tu re m o y e n n e de ce mo i s 
varie de 3,7 °C à Langres à 13,4 °C en 
Corse. Elle est partout largement supé-
r ieure à la normale , l 'écart s 'é tageant 
de +1,3 °C à Saint-Girons à +3,8 °C à 
Strasbourg. C'est dans le Nord-Est que 
décembre a été le plus except ionnel le-
ment doux. De très nombreux records 
a b s o l u s d e t e m p é r a t u r e m a x i m a l e 
m o y e n n e m e n s u e l l e et du m a x i m u m 
de t e m p é r a t u r e m o y e n n e m e n s u e l l e 
ont été battus. 
A v e c 7,1 °C, la température moyenne 
de ce mois de décembre sur la France 
con t inen ta le se s i tue au s e c o n d r ang 
depuis 1957 (record : 7,6 °C en 1974). 
Pour la Corse , avec 12,4 °C, il s'agit 
d u m o i s le p l u s d o u x d e p u i s 1 9 6 7 
(ancien record : 12,0 °C en 1989). 
Les précipitations Les hauteurs de précipi tat ions varient 
de 0 m m dans le Rhône à 369 ,6 m m 
dans le Terri toire de Belfort. Elles sont 
déficitaires sur le Sud à l ' except ion de 
la côte at lantique et de l ' î le-Rousse en 
Corse ; le déficit at teint 70 % sur le 
Sud-Est . Ail leurs , les pluies sont excé-
den ta i res et p lus pa r t i cu l i è r emen t en 
Bretagne avec +50 %, sur les côtes de 
la Manche et de la mer du Nord : plus 
de deux fois la normale et m ê m e quatre 
fois la normale pour Cherbourg ; dans 
la r é g i o n de C h a r l e v i l l e - M é z i è r e s : 
+50 %. 
Quelques records absolus de cumul de 
précipitations sur le mois de décembre 
ont été battus : 
Brignogan : 207 ,2 m m (ancien record : 
150,6 m m en 1985). Landivis iau : 223 
m m ( a n c i e n r e c o r d : 2 2 0 , 5 m m en 
1 9 7 9 ) . B l o i s : 8 6 , 8 m m ( a n c i e n 
r e c o r d : 7 5 , 6 m m en 1 9 9 3 ) . C h e r -
b o u r g : 2 8 8 , 4 m m ( a n c i e n r e c o r d : 
2 2 2 , 6 m m en 1 9 9 3 ) . La R o c h e - s u r -
Y o n : 151,4 m m (ancien record : 144,4 
m m en 1993). 
Le nombre de jours avec précipitat ions 
supérieures ou égales à 1 m m varie de 
z é r o l o c a l e m e n t d a n s le S u d - E s t à 
vingt-deux à Quimper . Ce nombre de 
jours est déficitaire sur la moi t ié sud 
du pays et l 'extrême nord-est ; le défi-
cit atteint cinq jours à Sète. La moit ié 
n o r d , e l l e , es t e x c é d e n t a i r e j u s q u ' à 
p lus sept j o u r s sur l 'île de Gro ix , au 
large de la Bretagne. 
L'ensoleillement La d u r é e d ' i n s o l a t i o n v a r i e de 2 2 , 1 h e u r e s à L u x e u i l à 1 5 5 , 3 h e u r e s à 
Saint-Auban. Elle est supérieure à cent 
heures sur le Sud-Est et les Pyrénées . 
U n e la rge b a n d e eng loban t le N o r d -
Est, l ' Î le-de-France et la région borde-
la ise e n r e g i s t r e m o i n s de c i n q u a n t e 
heures d ' insolation sur le mois . Cette 
insolat ion est déficitaire sur le Nord-
Est et la moit ié ouest de la France , à 
l ' e x c e p t i o n d e s c ô t e s de la m e r du 
Nord et des Pyrénées. Le déficit atteint 
60 % à Luxeuil . Ail leurs, elle reste voi-
sine de la normale et est m ê m e excé-
dentaire dans le Nord avec un excédent 
de près de 50 % au Cap-de-la-Hève. 
Le vent Le 2 , u n e d é p r e s s i o n su r le p r o c h e Atlant ique et l 'anticyclone sur l 'Europe 
centrale dirigent un fort courant de sud-
est sur le Sud de la F r a n c e . L ' au t an 
souffle fort. On enregistre une rafale de 
96 km/h vers 10 h à Dourgne et 23 h à 
Labruguière (Tarn), 112 km/h en pointe 
vers 23 h à Saint-Cheley (Aveyron). 
La n u i t d u 7 au 8 , u n e p r o f o n d e 
dépress ion prise dans un rapide cou-
r a n t d ' o u e s t - s u d - o u e s t a b o r d e la 
r é g i o n O u e s t . E l l e d o n n e d e s v e n t s 
tempétueux, 100 à 130 km/h en rafales 
s u r l e s c ô t e s b r e t o n n e s e t d e la 
M a n c h e . D a n s l ' in tér ieur , l es ra fa les 
atteignent 90 à 100 km/h. 
Quelques rafales remarquables enregis-
trées le 8 : 
F i n i s t è r e , à O u e s s a n t : 133 k m / h , à 
Batz : 130 km/h , à la pointe du Raz : 
130 k m / h . M a n c h e , à Car t e re t : 115 
km/h. Morbihan, à Belle-Île : 112 km/h. 
À noter que l'effet du vent est ressenti 
un peu plus au sud sur les côtes atlan-
t iques. O n enregistre une rafale de 102 
km/h à la Coubre (Charente-Marit ime). 
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Le 23 , une dépression se creuse au sud 
de la Sarda igne et favorise des vents 
de n o r d - e s t qui souff lent fort sur la 
Hau te -Corse . On relève des rafales à 
100 km/ h à l ' Î le -Rousse , 101 km/h à 
Bast ia-Port et 108 km/h au Cap-Corse . 
Du 29 au 3 1 , le pays est soumis à un 
fort courant d'ouest - sud-ouest. Le 29, 
on relève 115 km/h en pointe à Belle-Ile 
et 119 km/h à l'île de Groix. Le 3 1 , les 
vents forts atteignent la Corse. On enre-
gistre des rafales de 104 km/h à Corte, 
109 km/h à l ' î le-Rousse, 122 km/h au 
Cap-Sagro et 200 km/h au Cap-Corse. 
Le n o m b r e de j ou r s avec vent m a x i -
mal instantané supérieur ou égal à 16 
m / s a t t e i n t s o n m a x i m u m d a n s le 
Cotcntin, à Carteret, avec 23 jours . Ce 
n o m b r e de j ou r s est excédenta i re sur 
le Nord (jusqu'à plus huit jours à Lille) 
et déficitaire sur le Sud (jusqu'à moins 
quatre jours à Mar ignane) . 
T moyenne 
Écarts > + 1 , 5 °C 
Écarts a + 0,5 °C 
Écarts compris entre ± 0,5 °C 
Écarts s - 0,5 °C 
Écarts s - 1 , 5 °C 
Précipitations 
Écarts a + 0,6 N 
Écarts a + 0,3 N 
Écarts compr is entre ± 0,3 N 
Écarts < - 0,3 N 
Écarts < - 0,6 N 
Durée d'insolation 
Écarts a + 0,3 N 
Écarts a + 0,15 N 
Écarts compris entre ± 0,15 N 
Écarts s - 0,15 N 
Écarts s -0,3 N 
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